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Dr. GARRIDO . . . 2.000.000 + 250.000 = 2.250.000.-
Infraestructura de la Investigación
Dr. ORUS 500.000.-
Ingreso global de Actividad Docente en la Facultad
Cantidad en números rojos de teléfono
Ingresos del Apartado 211 (Hal. oftí-<■' ,
Ingresos del Apartado 235 - Teléfono -
Extensión Universitaria (c,/tP)
Infraestructura de la Investigación (F. Física)



















22 - Expediente Dr. Puigcerver
403.500.-
100.885.-
l'í?! 14 f 2.





















































INFRAESTRUCTURA DE LA INVESTIGACION
Dr. ORUS 393.673.-
ACTIVIDAD DOCENTE 1982. GASTADO
Termologia 286.970.
Física General 85.349.
Electricidad y Electrón. 379.041.
Optica 205.386.
Teórica 32.644.
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